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ABSTRACT
CV. KOETARADJA Aromatic adalah perusahaan dengan bidang fokus kosmetika natural. Perusahaan ini bergerak pada bidang
produksi produk turunan nilam Aceh.Sejauh ini CV. KOETARADJA Aromatic telah memproduksi dua produk yaitu produk
Patchouli Essential Oil (minyak atsiri nilam) dan Natural Bath Salt (garam spa) dengan brand RAMU.CV. KOETARADJA
Aromatic sejauh ini telah memasarkan produknya di beberapa toko. Namun penjualan belum maksimal dikarenakan target pasar
belum familiar dengan produk Ramu. Perusahaan juga belum menerapkan riset pasar sehingga belum diketahui apakah produk
tersebut sudah memenuhi kebutuhan pasar atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan strategi pemasaran cocok
untuk digunakan oleh  perusahaan. Metode yang digunakan yaitu Quality Function Deployment (QFD). Teknik sampling yang
digunakan yaitu purposive sampling dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner VOC (Voice of Customer)
yang dibagikan kepada 43 responden serta in depth interview dengan tiga stakeholder untuk mengembangkan strategi pemasaran
yang telah diperoleh melalui prioritas respon teknis. Hasil penelitian ini adalah tiga prioritas utama respon teknis sebagai usulan
strategi pemasaran baru. Strategi pemasaran yang hendaknya diterapkan yaitu branding, target pasar yang sesuai, dan edukasi
manfaat nilam (produk). 
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